

































































































































２．土坑15完掘 （北から） ５．土坑12断面 （東から）


















３．溝47・48完掘⑵ （北から） ４．溝47・48作業風景 （北から）
図版28　中世前半の溝⑸



























































































































































































































































































































































M22 M23 M24 M25
M26
拡大
M27 M28
S3・T1～5：池状遺構、S16：井戸9
M20：土坑28、S14：ピット、
T8：溝24、T15：溝43、T16：溝45、
S23・T19・M17・M19：溝59、
S24・M21：溝63、M22～28：包含層
【硯：縮尺1/3】 【石鍋：縮尺1/3】
【土錘：縮尺1/2】
銅銭
縮尺2/3【　　　】
（図54）
【被熱土製品・羽口：縮尺1/2】
【ヤス：縮尺1/3】
【鋏：縮尺1/3】
【煙管：縮尺1/3】
図版47　石器―砥石他―
（図54-S4）
S6
S9
S8
S7
（図115-S12）（図67：S6～9）
（図123-S13）
（図186-S25）
S18
S19 S20
S21 （図165-S18～21）
S27
S26
S28
S29
（図188-S26～29）
【砥石】
S4：池状遺構、S6～9：溝32、S12：溝42、
S13：溝48、S25：溝64、S18～21：溝59、
S26～29：包含層
【スクレーパー】 【石包丁】
＜縮尺は全て1/2＞
＜８層＞出土（図18）
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